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El trabajo realizado sobre los Conductas asertivas y trabajo en equipo en niños de 5 
años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017,  tiene como 
problemática principal: ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017? y 
se formuló el objetivo de: Determinar la relación entre las conductas asertivas y el trabajo 
en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
La metodología empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no 
experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 25 niños, siendo 
en este caso la misma muestra probabilística para medir las variables se utilizó el 
cuestionario según las variables (Conductas asertivas y el trabajo en equipo). Si 
verificamos el resultado Existe una relación significativa entre las conductas asertivas y el 
trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017 (p < 0,05; Rho de Spearman = 0,691 correlación positiva media). 
 







The work done on the assertive behaviors and teamwork in children of 5 years of 
the I.E.P. Cradle of Blessing Horacio Zeballos, Ate, 2017, has as its main problem: What 
is the relationship between assertive behaviors and teamwork in children of 5 years of the 
I.E.P. Cradle of Blessing Horacio Zeballos, Ate, 2017? and the objective was formulated 
to: Determine the relationship between assertive behaviors and teamwork in children of 5 
years of the I.E.P. Cradle of Blessing Horacio Zeballos, Ate, 2017. The methodology used 
corresponds to descriptive studies, with a non-experimental correlational transectional 
design. We counted on the participation of 25 children, being in this case the same 
probabilistic sample to measure the variables, the questionnaire was used according to the 
variables (Assertive Behaviors and Teamwork). If we verify the result There is a 
significant relationship between assertive behaviors and teamwork in children of 5 years of 
the I.E.P. Cradle of Blessing Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p <0.05, Spearman's Rho = 
0.691 average positive correlation). 
 







El presente estudio titulado Conductas asertivas y el trabajo en equipo en niños de 
5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017, el estudio se realizó 
con la finalidad de determinar la relación entre las conductas asertivas y el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 y en 
base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 
presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en las 
instituciones de educación Inicial 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 
específica. Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se 
describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 
limitaciones dentro de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 
uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 
asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 
básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 




la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 
capítulo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 
resultados haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y 
se sugieren algunas recomendaciones; se presenta además, las referencias consultadas a lo 
largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 
















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, las demandas originadas por los cambios sociales y la globalización 
mundial plantean nuevas exigencias a la educación inicial, por este motivo la educación 
peruana, se encuentra en un proceso orientado fundamentalmente al logro de un 
mejoramiento de los resultados tanto: en los niveles de calidad, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y en los procesos de gestión de las distintas Instituciones 
Educativas.  
Una de las preocupaciones más grandes que existe en el trabajo escolar son las 
relaciones interpersonales, la convivencia escolar, el clima del aula en el cual se 
desarrollan los estudiantes ya que van a depender de éstas el desarrollo integral del 
estudiante, es por esta razón que este estudio revista las conductas asertivas que tienen los 
estudiantes y el trabajo en equipo que desarrolla en el aula.  
Las conductas asertivas son una parte esencial de la actividad humana y máxima 




comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e inadecuada. Antiguamente la 
vida era mucho más simple, si no más fácil. Había menos sistemas sociales, la movilidad 
social era menor y las relaciones eran relativamente más claras y fáciles. Los papeles que 
teníamos que seguir cada uno de nosotros estaban claramente definidos. Sin embargo, en la 
sociedad occidental actual, el ritmo de vida es más rápido, más difícil y más complejo, y 
las reglas cambian según el sistema en el que estamos trabajando en cada momento. A 
menudo nos obligan a funcionar en dos o más sistemas sociales de forma simultánea, y 
esto requiere una considerable destreza social. 
Estudios realizados en Europa, específicamente en la Universidad de Alicante, 
López (2009) realizó un estudio en el cual halló que el 12% de investigaciones realizadas 
en los últimos cinco años han demostrado que la utilización en el aula de una metodología 
colaborativa disminuye los problemas de conducta y aumenta la integración social, al 
mismo tiempo que sirve para aumentar el rendimiento académico y mejora la motivación; 
en este estudio también se halló que el 14% de estudios realizados manifiesta que el 
desarrollo de conductas asertivas son una buena herramienta para el trabajo en equipo 
puesto que el desarrollo social se obtiene a través de la interacción de los alumnos entre sí 
y de éstos con el profesor. 
A nivel nacional se hallaron estudios que manifiestan el bajo índice de conductas 
asertivas que tienen los estudiantes, tal es el caso, el estudio realizado por Galarza (2012) 
quien halló que el 39.38% de estudiantes presenta un nivel bajo de conductas asertivas, a la 
vez que presentan bajos niveles de asertividad, comunicación, autoestima y toma de 
decisiones. Asimismo, en un estudio realizado por Reguera (2010) en la cual refiere que el 
trabajo en equipo muestra su efectividad en el mejoramiento del rendimiento académico de 
los estudiantes. Como se puede apreciar en estos resultados el bajo nivel de conductas 




En la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, del distrito de Ate se observan 
diversos casos de conflicto escolar lo cual no permite un trabajo en equipo adecuado con 
los estudiantes de educación inicial, se asume que estos eventos son provocados por las 
escasas conductas asertivas que manejan los estudiantes, estos eventos provocan en la 
comunidad educativa conductas agresivas y un inadecuado clima escolar. Los niños de 5 
años de inicial  perciben un ambiente inseguro y poco agradable, las autoridades 
educativas poco o nada hacen para mejorar su institución, la mayoría de docentes son 
indiferentes ante los problemas de conductas asertivas que se presentan, perdiéndose así 
los valores y la confianza para el trabajo en equipo. 
Dentro del aula de educación inicial, se pueden observar que existen problemas de 
disciplina, estos dificultan el trabajo en equipo y por ende el proceso de enseñanza 
aprendizaje, al encontrar en las aulas del 5to grado estudiantes con problemas de conducta 
y escasas conductas asertivas para relacionarse con el grupo en general, se puede apreciar 
que muchos de los docentes se han preocupado solo en la enseñanza académica olvidando 
la educación en valores a través de la comunicación en el aula, sin aplicar estrategias para 
formar seres pacíficos y dialogantes.  
Trabajar con los alumnos valores, normas y actitudes no es nada fácil, pues estamos 
convirtiendo a la escuela en un agente socializador, estamos educando a nuestros alumnos 
para vivir en sociedad, aceptando unas normas básicas de respeto que deben imperar en 
toda comunidad de ciudadanos 
En tanto, este estudio se desarrolla en el marco del “aprender a vivir juntos o 
aprender a vivir con los demás los cual ocurre cuando el descubrimiento del otro pasa 
forzosamente por el conocimiento de uno mismo; por consiguiente, para desarrollar en el 
niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educación primero debe hacerle 




lugar de los demás y comprender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en 
la escuela será fecundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida.  
Desde esta perspectiva se plantea este estudio sobre las conductas asertivas y el 
trabajo en equipo, con el objetivo principal de determinar la relación que existe entre las 
conductas asertivas y el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
    
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en niños de 
5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017? 
   
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1.  ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y la comunicación en el trabajo 
en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017? 
P.E.2.  ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y la cohesión y cooperación en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017? 
P.E.3.  ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017? 
P.E.4.  ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y los normas y objetivo común 
en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 




P.E.5.  ¿Qué relación existe entre las conductas asertivas y la responsabilidad con la tarea 
en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017?  
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Determinar la relación entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en niños 
de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre las conductas asertivas y la comunicación en 
el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre las conductas asertivas y la cohesión y 
cooperación en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
O.E.3. Establecer la relación que existe entre las conductas asertivas y el respeto y empatía 
en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
O.E.4. Establecer la relación que existe entre las conductas asertivas y las normas y 
objetivo común en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
O.E.5. Establecer la relación que existe entre las conductas asertivas y la responsabilidad 
con la tarea en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado al 
campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación que existe de 
manera constante entre las variables conductas asertivas y trabajo en equipo. 
Importancia práctica:  
A nivel práctico, esta investigación se justifica porque sus resultados permitirán conocer la 
estrecha relación que existe entre los eventos de la variable conductas asertivas con el 
trabajo que se realiza en equipo con los alumnos, así mismo se realizar recomendaciones 
que el docente podrá tener en cuenta para una mejor labor en pos de una mejor calidad de 
la educación.  
Importancia metodológica:  
Esta investigación contribuye en establecer la relación que existe entre las variables 
conductas asertivas y técnicas grupales, utilizando el tipo de investigación sustantiva de 
diseño no experimental correlacional.  
Importancia pedagógica:  
Esta investigación tiene justificación práctica ya que sus resultados permitirán tomar 
medidas que ayuden a resolver el problema que existe entre la escases de conductas 
asertivas y el pobre trabajo en equipo que existe en los estudiantes o, por lo menos, 
proponer estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo.  
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 




b. Alcance temporal: Actual (año 2017). 
c. Alcance temático: Los Conductas asertivas y el trabajo en equipo. 
d. Alcance institucional: niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
Limitación de información 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificulta la 
construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente investigación, hecho 
que retarda la realización del mismo. Esto será superado con la consulta a fuentes 
disponibles. 
 
Limitación de tiempo 
Al ser un estudio no experimental transeccional correlacional, solo se evaluará en una 




Este estudio es netamente autofinanciado por los autores, cabe decir que existen 
inconvenientes de índole económico, como consecuencia de la crisis que padecemos en el 
















2.1.1. Antecedentes internacionales 
Gámez (2013) realizó un estudio sobre las técnicas de grupo como estrategia 
metodológica en la adquisición de la competencia de trabajo en equipo y el cambio de 
actitudes en el trabajo grupal de los alumnos universitarios de primer curso de 
magisterio, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes universitarios que han de 
trabajar con técnicas participativas, por medio de una batería de técnicas grupales, hacia un 
adecuado trabajo en equipo, consiguiendo una comunicación fluida y clara, respeto y 
empatía como valores fundamentales y responsabilidad frente al objetivo común. Su 
principal conclusión fue: Se necesitaría más entrenamiento en técnicas grupales, o tener un 
continuo a lo largo de su trayectoria universitaria, no exclusivamente en una asignatura y 
en un tiempo tan limitado. Es difícil incluir el entrenamiento en técnicas de grupo en 
programas tan repletos de contenido y actividades, pero si vemos necesario el mismo 





Garretón (2013) en su tesis doctoral sobre Estado de la convivencia escolar, 
conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta 
vulnerabilidad social de la Provincia de Concepción, Chile, realizada con el objetivo de 
describir el estado de la Convivencia Escolar, y de la conflictividad, así como la manera de 
abordarla, en centros escolares de alta vulnerabilidad, considerando la opinión de 
Estudiantes, Familias y Docentes, sus principales conclusiones fueron: La comunicación 
representa uno de los factores cruciales en el funcionamiento de la clase y en la 
consecución del aprendizaje. El aula es un espacio diverso, en donde cada uno de sus 
miembros posee características disímiles, en donde los procesos de interacción cobran su 
respectiva particularidad. En el estudiantado, la edad es una variable que incide 
directamente en su capacidad de codificar y decodificar mensajes, de modo que las 
estrategias comunicativas deben contextualizarse a la edad para que ellos los comprendan 
y respondan de manera apropiada. Los resultados obtenidos frente a la aseveración “No se 
respetan las normas” señalan que la mitad de los estudiantes piensa lo contrario, es decir 
que estas se respetan en su centro. Sin embrago, se dan otras tendencias que son 
interesantes discutir, ya que un porcentaje no menor indica que estas se respetan poco y 
otra parte de los estudiantes señalan que estas no se respetan muchas veces. Los resultados 
obtenidos para “los alumnos se insultan” son alentadores, ya que prevalece una visión 
positiva de los estilos relacionales que se establecen entre pares. Estos resultados no 
coinciden con los obtenidos en los estudios nacionales, los cuales indican que la principal 
forma de violencia que se establece en los establecimientos es la violencia verbal. 
Daniel (2011), realizó un estudio sobre el Desarrollo de la asertividad en niños 
preescolares. Programa para disminuir las conductas agresivas en la escuela,  realizada 
con el objetivo de evaluar la eficacia de un programa de intervención para desarrollar la 




preescolar. Sus principales conclusiones fueron: La asertividad es una habilidad social que 
permité al niño comunicar a los demás sus emociones y sentimientos sin pisotear los 
derechos propios ni de los demás. Antes de la aplicación del programa de asertividad los 
niños tienen conductas agresivas variadas: marcar una jerarquía de dominio de espacio y 
propiedad; temor encubierto a lo desconocido para él, la falta de habilidades sociales que 
le permitan comunicar sus inquietudes, emociones y sentimientos de manera adecuada y 
sin sentirse agredido u ofendido por lo que cree le hacen sus compañeros.  
Fresquet (2010) realizó un estudio sobre el Entrenamiento en conductas asertivas 
en niños de edad escolar de una escuela urbano- marginal, con el objetivo de Investigar la 
promoción de conductas asertivas, la disminución de conductas agresivas y de 
retraimiento, herramientas conductuales y cognitivas que les permitan, a niños y maestras, 
ejecutar patrones conductuales más adaptativos e indagar acerca del rol del psicólogo 
educacional en el aula, Sus principales conclusiones fueron: Los resultados del 
entrenamiento exponen un aumento de las conductas asertivas de los niños al finalizarlo, 
pero este logro no se mantiene en todos los casos luego del receso de verano. En general 
las conductas agresivas disminuyeron, mientras que las de retraimiento tendieron a 
aumentar.  
López (2009) realizó un estudio sobre los efectos del aprendizaje cooperativo en 
las conductas asertivas, la educación intercultural y la violencia escolar: un estudio 
Bibliométrico de 1997 a 2008, con el objetivo de conocer la productividad científica 
acerca del Aprendizaje Cooperativo, violencia escolar, educación intercultural y conductas 
asertivas", comprendida entre los años 1997 y 2007. Sus principales conclusiones fueron: 
Los resultados obtenidos revelan que todas las opiniones y resultados obtenidos por los 
diferentes investigadores están en la línea de que la utilización de técnicas de aprendizaje 




eficaz de disminuir o eliminan conductas disruptivas, tanto las consideradas como 
"normales" como aquellas que suponen un enfrentamiento con el profesor o con los 
compañeros, y conductas de acoso y violencia dentro y fuera del recinto escolar. 
  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Trujillo (2015) realizó un estudio sobre La técnica del clown para mejorar la 
asertividad de las estudiantes del II ciclo de la Carrera Profesional de Educación Inicial 
de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Ciudad de Trujillo, con el objetivo de 
Determinar de qué manera la técnica del clown mejora la asertividad de las estudiantes, sus 
principales conclusiones fueron: Mediante la aplicación del pre test ADCA-1 se determinó 
que las estudiantes de educación inicial que conformaron el grupo control y experimental, 
evidenciaban el nivel déficit asertivo 30.00%, agresivo 20.00% y pasivo 20.00%. Los 
estudiantes que carecen de asertividad y mostraban una actitud egocéntrica, engreimiento e 
interacción limitada representan más del 70.00% de. Existían actitudes recurrentes como la 
pasividad, algunas estudiantes dejan que sus compañeras decidan por ellas; otro grupo de 
estudiantes son colaboradoras por el hecho de sentirse importantes dentro del grupo de 
trabajo y no saben decir “No”. En algunas ocasiones se comunicaban agresivamente 
burlándose entre ellas, y excusándose que sólo son bromas. La aplicación de la técnica del 
clown mejoró significativamente la asertividad en las estudiantes del II ciclo de educación 
inicial, demostrando que al utilizar un taller de clown refuerza la autoafirmación y 
establece los derechos asertivos de las estudiantes universitarias. 
Condori y Calsin (2014) realizó un estudio sobre Relación de la conducta asertiva 
y el rendimiento académico en el área de matemáticas con estudiantes de 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald, con el objetivo de 




área de matemática en estudiantes de so grado de secundaria de la I E B R Carlos Fermín 
Fitzcarrald en el año 2013, sus principales conclusiones fueron: El análisis de X2 (Chi 
Cuadrada) nos permitió aceptar la hipótesis de la investigación, es decir, existe influencia 
en un nivel alto de la conducta asertiva en el rendimiento académico en estudiantes de 5° 
grado de secundaria de la IEBR Carlos Fermín Fitzcarrald de la ciudad en el año 2013. 
Morales (2013) realizó un estudio sobre las Conductas asertivas que se relacionan 
con las conductas de riesgo en adolescentes de la Institución Educativa Fortunato Zora 
Carbajal, Tacna – 2012, con el objetivo de determinar la relación que existe entre las 
conductas asertivas y las conductas  de riesgo en los adolescentes, su principal conclusión 
fue: existe una relación significativa entre el nivel de conductas asertivas  y las conductas 
de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas,  consumo de tabaco e inicio de 
relaciones sexuales. Los adolescentes tienen nivel promedio de habilidades sociales 
(54,3%). Los adolescentes mayormente son consumidores ocasionales de bebidas 
alcohólicas (58,1%). Una población mínima de adolescentes son fumadores ocasionales 
(17,8%). Asimismo, hay adolescentes que ya iniciaron su vida sexual (33,3%). Existe una 
relación altamente significativa entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo: 
consumo de bebidas alcohólicas e inicio 
Galarza (2012) realizó un  estudio sobre la Relación entre el nivel de conductas 
asertivas y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegria 11, Comas-
2012, tesis de maestría, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 
conductas asertivas y el clima social familiar de los adolescentes del centro educativo Fe y 
Alegría 11, sus principales conclusiones fueron: La mayoría de los estudiantes presentan 
un nivel de conductas asertivas con tendencia de medio a bajo lo que predispone a que 




a tener una baja autoestima, no tengan adecuadas relacione interpersonales, a no ser 
asertivos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o metas. 
Reguera (2010) realizó un estudio sobre los Efectos del método de aprendizaje 
cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes del 5º nivel de idiomas 
extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades-UNAP, 2009, con 
el objetivo de determinar los efectos de la aplicación del método de aprendizaje 
cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes, sus principales conclusiones 
fueron: El Método de Aprendizaje Cooperativo reafirma su efectividad al comparar los 
resultados, el método de aprendizaje cooperativo muestra su efectividad en el 
mejoramiento del rendimiento académico, de los resultados del estudio realizado, se diseñó 
la propuesta para que el método de aprendizaje cooperativo se incluya en la nueva 
currícula.. 
  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Conductas asertivas 
2.2.1.1. Definición de la variable conducta asertiva 
La variable independiente para este estudio es la asertividad, un término de   vastos 
conceptos y definiciones, sin embargo, para este estudio la definición más acertada se dá 
según Caballo (1986): 
La asertividad es la conducta socialmente habilidosa emitida por un individuo en 
un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve problemas 





Por lo tanto, se puede decir que la asertividad se concibe como libertad emocional 
y de expresión, facilita el descongestionamiento del sistema de procesamiento para hacerlo 
más ágil y efectivo. Aquellas personas seguras de sí mismas, tranquilas, fluidas en la 
comunicación, practican la conducta asertiva y además son honestas y directas. 
En esta misma línea de concepción Riso (2002) manifestó  que la asertividad: 
Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer o defender sus derechos 
personales, por ejemplo, decir "no", expresar desacuerdos, dar una opinión contraria o 
expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular como hace el sumiso y sin 
manipular ni violar los derechos de los demás como hace el agresivo.  
Asimismo, Bonet (1997) señala que por conducta asertiva se entiende como: El 
empeño por lograr lo que uno quiere sea como sea, por las buenas o por las malas, pese a 
quien pese, sino la decidida voluntad de una persona de hacer valer sus derechos, de 
expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus deseos cuando le parezca oportuno y hacerlo 
de modo claro, sincero, directo, apropiado y respetuoso, sin violar los derechos de su 
interlocutor.  
Como se expresa en las definiciones anteriores, el individuo asertivo ejerce el 
derecho a decidir a quién ayuda y a quién no, se reserva el derecho de admisión, no está 
obligado por ley, sino que obra por convicción. 
Por otro lado, Para De Sosa (2011): La asertividad es la capacidad para expresar 
adecuadamente los derechos y sentimientos (positivos y negativos) hacia otras personas, 
sin experimentar ansiedad. Cada vez que alguien logra darse su lugar, impidiendo que lo 






2.2.1.2. Componentes de las conductas asertivas 
 
Asertividad social.  
Según Caballo (1986), la dimensión asertividad social consiste en “una disposición y 
capacidad para iniciar, mantener o terminar las interacciones sociales fácil y 
cómodamente, en situaciones que implican amigos o conocidos, extraños o figuras de 
autoridad” (p. 57). 
Para Armayones (2014), “la asertividad social es la capacidad de expresar los 
puntos de vista y las opiniones de una forma clara y directa, pero sin mantener una actitud 
hostil ni agresiva contra otra persona, amigo o conocido” (p. 106). 
Por otro lado tenemos la definición de Redondo, Tejado, Rodríguez (2000) quienes 
confirman que la asertividad social es: Aquella que le permite a la persona expresar 
adecuadamente (sin mediar distorsiones cognitivas o ansiedad y combinado los 
componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir 
que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, defender derechos y expresar en 
general sentimientos negativos ) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos 
positivos en general ), de acuerdo con sus objetivos, respetando el derecho de los otros e 
intentando alcanzar la meta propuesta, trayendo al traste la segunda dimensión que no es 
más que la consecuencia del acto.  
 
Defensa de los derechos.  
Según Caballo (1986), la dimensión defensa de los derechos “refleja la capacidad de 





Según Armayones (2014): Mucha gente necesita aprender sus derechos personales, 
como expresar pensamientos, emociones y creencias en formas directas, honestas y 
apropiadas sin violar los derechos de cualquier otra persona. La esencia de la conducta 
asertiva puede ser reducida a cuatro patrones específicos: la capacidad de decir "no", la 
capacidad de pedir favores y hacer requerimientos, la capacidad de expresar sentimientos 
positivos y negativos, y la capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones. 
Redondo, Tejado, Rodríguez (2000) 
Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular ni 
manipular a los demás. Los comportamientos asertivos suponen un saber defender 
las propias necesidades frente a las exigencias de los demás sin llegar a utilizar 
comportamientos agresivos o violentos (p. 20). 
 
Independencia.  
Según Caballo (1986), la dimensión independencia “es la disposición de resistir 
activamente la presión individual o de grupo para conformarse y obedecer así como para 
expresar las opiniones y creencias propias” (p. 57). 
Según Armayones (2014): La independencia es un intento sostenido de tomar 
decisiones –con riesgo permanente de equivocarse, claro está- sin que las mismas esté 
impuesta por los demás. No quita que la interacción con el otro nos exija ciertas 
decisiones. Se trata de ser protagonista de aquellas cuestiones que tienen que ver 
directamente con nuestro hacer, sentir, creer y vivir. 
Redondo, Tejado, Rodríguez (2000) 
Una persona asertiva es una persona independiente que no se deja influenciar por 
los demás, que toma sus propias decisiones y asume las consecuencias sin 




que se atreve a decir lo que piensa, lo que siente y que no tiene miedo a expresar 
sus opiniones en público (p. 21). 
 
Liderazgo.  
Según Caballo (1986), la dimensión liderazgos “es la disposición para conducir, dirigir o 
influenciar a los otros en relaciones interpersonales problemáticas que exigen acción, 
iniciativa o asunción de responsabilidades” (p. 57). 
Según Armayones (2014): Es básicamente, la capacidad de inspirar y guiar a 
individuos o grupos, parte de una postura de respeto hacia los demás, claridad en tus 
criterios y la convicción en lo que defiendes, es confianza en ti  misma, valoración y 
reconocimiento de las cualidades de los demás.  
Redondo, Tejado, Rodríguez (2000) “es la influencia interpersonal ejercida en una 
situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos” (p. 22). 
 
2.2.1.3. Principales causas de la falta de asertividad 
De acuerdo con Mayer y Spiess (1996) las siguientes son las principales causas de la falta 
de asertividad en las personas. a) No ha aprendido a ser asertiva o lo ha aprendido de la 
forma inadecuada. b) Conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la 
emite de forma parcial. c) No conoce o rechaza sus derechos. d) Posee patrones 
irracionales de pensamiento que le impiden actuar de forma asertiva. e) La culpa 
anticipada y el miedo a herir psicológicamente a los demás. f) El miedo a la evaluación 






2.2.1.4. Características de la asertividad 
Según Mayer y Spiess (1996) las personas asertivas saben cuáles son sus derechos y los 
defienden, de igual forma respetan a los demás. 
Las características de la asertividad en el Comportamiento externo según Mayer y 
Spiess (1996) se presentan de la siguiente manera: a) Habla fluida, segura, sin bloqueos ni 
muletillas, contacto ocular directo, más no desafiante, relajación corporal, comodidad 
postural.  b) Expresión de sentimientos positivos y negativos, defensa sin agresión, 
honestidad, capacidad de hablar de propios gustos e intereses y de discrepar abiertamente, 
así como de pedir aclaraciones, decir "no" y saber aceptar errores.  
Las características de la asertividad en los Patrones de pensamiento según Mayer y 
Spiess (1996): “Conocen y creen en derechos para sí y para los demás. Sus convicciones 
son, en su mayoría racionales” (p. 85). 
Las características de la asertividad en los Sentimientos/emociones, según Mayer y 
Spiess (1996): “Buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los demás, 
satisfacción en las relaciones, respeto por sí mismo. Sensación de control emocional” (p. 
86). 
Las características de la asertividad en los Consecuencias, según Mayer y Spiess 
(1996): “Frenarán o desarmarán a la persona que les ataque. Aclaran equívocos. Los demás 
se sienten respetados y valorados. La persona asertiva suele ser considerada "buena", pero 
no "tonta" (p. 22). 
 
Características positivas de la asertividad 
Considerando el poder de la asertividad y sus características, Riso (2002) menciona 
las siguientes relaciones. Según Riso (2002),  la asertividad fortalece el amor propio y la 




respetarse a sí mismo, querer, queriéndose él mismo, pone en una idea principal la 
importancia de la dignidad personal que es el reconocimiento a lo que todos los seres 
humanos son merecedores. La autoestima, parte importante de la vida de todo individuo, 
sube como espuma cuando éste se resiste a ser sacrificado, utilizado o explotado. De 
ninguna manera se debe aceptar con indiferencia la injusticia o la ofensa porque se estaría 
admitiendo que el individuo merece ser tratado indebidamente.  
 
El asunto de la proclamación de la propia forma de ser y expresarse, consiste en 
saber cuándo se justifica levantarse y comportarse de manera sostenida y valiente. 
 
2.2.1.5. Dimensiones de las conductas asertivas   
Autoafirmación:  
Basados en Gismero (2000), se refiere en primer lugar a la Autoafirmación, que: “Refleja 
la capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad en distintos 
tipos de situaciones sociales, entrevistas, laborales, grupos, reuniones, ello implica que por 
lo general son situaciones de autoafirmación ante personas desconocidas” (p. 156). 
El no estar familiarizado con las formas habituales de iniciar relaciones y con las 
variaciones que suelen darse en dichas relaciones, constituye algo que elimina toda 
posibilidad de profundizar en la amistad. 
Es importante a la hora  de establecer buenas relaciones interpersonales tomar en 
cuenta: 1) La iniciación, mantenimiento y la terminación de la conversación, las cuales 
deben darse de manera adecuada tomado en cuenta el contexto, la situación material, la 
persona en cuestión, etc. 2) Estrategias para el mantenimiento de la conversación. 3) 





Expresión de sentimientos positivos: 
La segunda dimensión es la expresión de sentimientos positivos, según Gismero (2000), la 
expresión de sentimientos positivos “Se basa en hacer y recibir cumplidos, expresar cariño, 
agrado así como iniciar y mantener conversaciones también se trata de tomar iniciativa en 
interacción con sus semejantes” (p. 156). 
Los cumplidos son conductas verbales específicas que resaltan características 
positivas de una persona. Los cumplidos funcionan como reforzadores sociales y ayudan a 
hacer más agradable la interacción social. 
Algunas personas sienten vergüenza de pedir alguna cosa que les interese o que les 
sea útil, en pocas palabras les cuesta pedir un favor; mientras que otros sujetos no pueden 
rechazar una petición de favor, aunque no deseen hacerlo. El hacer peticiones incluye el 
pedir favores, pedir ayuda, pedir a la otra persona que cambie su conducta, todo esto debe 
realizarse sin violar los derechos de los demás. 
Se deben expresar de manera apropiada, sentimientos de amor, agrado y afecto 
hacia aquellas personas por las que se tiene estos sentimientos. Para muchas personas el 
oír, o recibir estas expresiones constituye una interacción agradable y significativa, a la vez 
que fortalece las relaciones. 
 
Expresión de sentimientos negativos: 
La tercera dimensión es la expresión de sentimientos negativos, según Gismero 
(2000), se trata de “Evitar conflictos o confrontaciones con otras personas, así como la 





Toda persona es criticada por lo menos unas cuantas veces a lo largo de la vida. La 
manera de afrontar esas críticas determina la calidad de relacionarse con las demás 
personas. 
Caballo, (1996) afirma: 
Cuando se recibe una crítica, la conducta más adecuada consiste en dejar que la 
crítica siga su curso sin añadir información a lo que se está diciendo, después de 
que la crítica haya finalizado, la persona afectada debe expresar lo que desee. Si 
se está equivocado no se debe hacer nada, pero si la persona criticada tiene la 
razón, ésta debe defenderse después de escuchar la crítica (p. 47). 
Los procedimientos defensivos son aquellos que interrumpen un patrón de 
interacción destructivo e injusto, reemplazándolo por una comunicación justa y 
mutuamente respetuosa. 
Dentro de esto se puede mencionar lo siguiente: la repetición (también llamado el 
disco rayado, consiste en repetir en reiteradas ocasiones lo que se desea conseguir), la 
aserción negativa de ataque (es una forma de reaccionar ante una crítica justa, sin dar 
demasiadas excusas o justificaciones)  El reforzamiento en forma de sandwich (consiste en 
decir algo positivo seguido de algo negativo y finalizando con algo positivo) 
 
2.2.1.6. Factores que determinan la conducta 
Investigaciones realizadas referente al tema han demostrado que el contexto social 
desempeña un importante papel en las conductas que manifiestan los alumnos, entre estos 
factores que están interrelacionados tenemos: la cultura, el contexto familia, el ámbito 






 Factores culturales 
Según Garaigordobil (2003: 49) en la actualidad existe evidencia de que las normas 
socioculturales, valores y estándares de una sociedad que el sujeto internaliza en el proceso 
de socialización, mediatizan que en el seno de esa cultura sus miembros manifiesten un 
determinado tipo de conducta. 
Los factores culturales repercuten en las conductas manifestadas en el aula por los 
niños, el proceso de socialización, el nivel cultural de sus miembros, las tradiciones, entre 
otros elementos culturales repercuten la forma en que el niño va a tener un tipo de 
conducta.  
 Factores del contexto familiar 
Los padres, agentes relevantes de socialización, representan la cultura transmitiendo de 
forma explícita o implícita los valores sociales al niño. Por ello el contexto familiar tiene 
gran influencia en el desarrollo de la conducta. (Garaigordobil, 2003: 51) 
Es claro que el contexto familiar repercuten en las conductas manifestadas en el 
aula por los niños, estos impregnan en sus hijos valores, les enseñan a no herir a sus 
compañeros, les dan confianza entre otros elementos, por lo tanto se considera 
fundamental los factores familiares en la conducta del niño. 
 Factores del contexto escolar 
Es obvio que la escuela tiene profundos efectos en el desarrollo social del niño, 
pudiendo ser vista como un microcosmos de la gran sociedad en el cual los niños 
desarrollan básicas comprensiones de sí mismos, del mundo social y de su lugar en 
él. En los últimos años, y desde diferentes perspectivas, se están implementando 
programas para la educación moral, aunque la preponderancia de la investigación 
en la escuela ha estado sobre todo referida al desarrollo cognitivo y al rendimiento 




El contexto escolar es un factor determinante en las conductas manifestadas en el 
aula por los niños, ya que este representa una pequeña parte de la sociedad, aquí se 
encuentran diferentes tipos de comportamiento que afectan al niño en su modificación de 
conducta. 
 Factores personales 
Según Garaigordobil (2003, p. 56) un grupo de investigaciones se ha centrado en el estudio 
de las relaciones de las conductas de ayuda y cooperación con diversos factores personales 
tales como: (a) edad, desarrollo cognitivo, moral y de la perspectiva social; (b) capacidad 
de empatía; (c) estado emocional; (d) sociabilidad y vínculos amistosos; y (e) otros rasgos 
o características de personalidad, 
Es claro que las conductas de los niños van a depender de su edad cronológica, 
también de su capacidad de cómo llevarse con sus compañeros y adultos, el estado 
emocional en que se encuentra y sobre todo de su personalidad. 
 
2.2.1.7. Teorías sobre la modificación de conducta  
El término modificación de conducta es aplicable a cualquier intento de cambio de 
conducta, sea cual sea su orientación teórica. Sin embargo históricamente el 
término ha evolucionado hasta llegar a referirse a aquellos procedimientos 
terapéuticos y de adiestramiento que se basan en la teoría del aprendizaje (Ashen, 
2001, p. 49) 
El cambio de conducta se da en diferentes ámbitos de la sociedad, la escuela es una 
de ellas, es aquí que el maestro mediante diversas estrategias puede modelar la conducta 
del alumno en favor de su educación y desarrollo personal. 
Las teorías de la modificación de la conducta, de acuerdo con Olórtegui (2000, p. 




a)  Los antecedentes de la modificación de conducta que están relacionados con la 
constitución de la psicología como ciencia natural y que fija, al menos inicialmente, 
el objeto de estudio de la psicología como el estudio de la conducta del individuo 
en su relación con el contexto, tratando de eliminar las explicaciones mentalistas de 
la conducta. Sin duda la psicología de la conducta surge en parte por insatisfacción 
con los modelos teóricos y las prácticas psicológicas del momento, en especial con 
sus aplicaciones clínicas.  
b)  El inicio efectivo de la modificación de conducta en diversos países cuyo foco 
común viene determinado por el paradigma de condicionamiento clásico e 
instrumental y su aplicación a distintos problemas psicológicos. El psicólogo 
investigador de laboratorio se atreve a analizar algunos problemas prácticos, los 
explica en el contexto de las leyes del condicionamiento, realiza predicciones de la 
evolución del comportamiento y propone procedimientos que cambian la conducta. 
Con rigurosidad metodológica y con un aire de sorpresa comienzan a ser 
numerosas las publicaciones sobre aplicaciones clínicas desde esta perspectiva  
c) La expansión definitiva de la modificación de conducta con aplicaciones a un 
amplio catálogo de problemas clínicos, escolares, de desarrollo infantil etc., para 
los que se ofrece una solución tecnológica derivada no ya del laboratorio, sino de 
ensayos clínicos en muestras controladas. Se publican no sólo los desarrollos 
tecnológicos más complejos y apropiados derivados de los procesos de aprendizaje 
sino también los análisis funcionales aplicados de casos clínicos compitiendo con 
otros modelos de enfermedad (médico-biológica). Además, se desarrollan 
procedimientos de evaluación, análisis y clasificación de casos clínicos y de 
técnicas psicológicas de tal manera que psicólogos sin formación investigadora, 





2.2.2. Trabajo en equipo 
 
2.2.2.1. Definición de trabajo en equipo 
Según Gámez (2013) “resolver distintas tareas con un grupo de personas es una habilidad 
altamente necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde ya formamos parte de éste 
en el momento que entramos en clase, estando influenciados directa e indirectamente por 
el mismo” (p. 30). 
Después de investigar sobre el tema se concluye que el Trabajo en Equipo, es una 
técnica metodológica pues se basa en el trabajo de colaboración de todos sus miembros, 
que  los  estudiantes crean una suerte de armonía, alegría, respeto por sus compañeros y 
que constantemente se están preocupando por ellos, formando así un espiral ascendente 
donde el bienestar de uno, es el bienestar del otro, fomentando de esa manera la honestidad 
y responsabilidad en la que están comprometidos en no hacer quedar mal a los demás 
integrantes del equipo.  
West (2003) El trabajo en equipo, generalmente, presenta resultados con mayor 
eficacia que los trabajos individuales, porque en el equipo existe una amplia diversidad de 
necesidades humanas y emocionales, sociales para discutir y desarrollar el trabajo de 
investigación. Dentro de este marco existen dos dimensiones básicas para el trabajo en 
equipo; uno de ellos es la tarea que debe de realizar el equipo y los factores sociales que 
influyen en la forma en que los miembros experimentan el equipo como una unidad social.
 West (2003) manifiesta que los seres humanos han aprendido a trabajar y cooperar 
juntos, y han realizado un progreso tan asombroso como especie.  Cuando colaboramos en 




Este es el principio de la sinergia: el todo es más grande que la suma de sus partes 
individuales. 
El trabajo en equipo pude dar resultados con mayor eficacia y eficiencia si sus 
integrantes se organizan de manera adecuada y dinámica para trabajar con responsabilidad 
intercambiando sus investigaciones respectivamente. A menudo nuestro sistema educativo 
pone especial énfasis en el trabajo individual excluyendo, el trabajo en equipo. En 
consecuencia, las técnicas de trabajo en grupos se tienen que aprender y desarrollar. 
Existen múltiples barreras frente al trabajo eficaz en grupo que los miembros deben de 
superar si desean tener éxito en la consecución de la sinergia.    
 
2.2.2.2. Teorías que fundamentan el trabajo en equipo 
Paradigma ecológico 
Según Doyle (citado por García, 1993, p. 64) el modelo ecológico de análisis de tareas y 
demandas académicas considera a la estructura de las tareas académicas el eje de la vida en 
las aulas, por medio de la intencionalidad y la evaluación que caracteriza a los contextos 
escolares. 
Por lo tanto, existe un intercambio formalizado de actuaciones o adquisiciones por 
calificaciones, estableciendo un conjunto importante de características de aprendizaje, 
determinando los movimientos de los alumnos y configurando la forma cómo se 
experimenta el conocimiento científico en el aula.  
El alumno, como individuo dentro del grupo se presta un intercambio académico 
lleno de ambigüedad y riesgo. Reducir este riesgo y la ambigüedad, más resolverse 
con éxito en el intercambio académico serán los motores de su comportamiento y la 





Es por esta razón que la primera exigencia para navegar dentro del aula es conocer 
las tareas académicas. La estructura de las tareas son decisivas para la definición del clima 
ecológico, las expectativas colectivas y las reglas del juego para “sobrevivir” en el aula. 
Estas reglas se establecen mediante un proceso de negociación, lo mismo que los 
significados colectivos, los roles de los participantes y el sentido de los acontecimientos.  
Según García, (1993, p. 65) para “sobrevivir” con éxito en el “nicho ecológico” del 
aula el alumno ha de saber captar las demandas de aprendizaje particulares de este medio. 
Doyle las cifra en tres tipos: 
Aprendizaje de indicadores de situación y construcción de esquemas personales de 
interpretación estrechamente vinculados a la situación. Éstos son los que definen una 
situación y permiten interpretar las demandas de la misma y orientar el propio 
comportamiento. La claridad de las normas y señales de la situación puede contribuir a una 
clara percepción de los indicadores. 
Aprendizaje de selección de estrategias de procesamiento del material académico.  
Los objetivos procedimentales, p. ej., del D.C.B. tendrían una función de este tipo, como el 
entrenamiento metacognitivo. 
Aprendizaje de estrategias de comportamiento cognitivo y social que permitan 
“sobrevivir con éxito a través de las demandas de la vida en el aula. En ésta, el eje suele 
ser el éxito académico, que condiciona los comportamientos de los alumnos en forma de 
estrategias para rodear las demandas. 
Según García, (1993, p. 65) el paradigma ecológico va más allá de los movimientos 
superficiales y de la constatación de relaciones entre comportamiento observable del 
profesor y rendimiento. Se adentra en el análisis psicosocial de la red de intercambios, 




El modelo ecológico tal vez minusvalore la importancia de los contenidos y 
experiencias de aprendizaje, al poner el énfasis en el trasfondo real de los intercambios en 
el medio del aula. Igualmente, le falta la dimensión teleológica que permita juzgar si los 
efectos de tales intercambios y negociaciones tienen algún valor educativo para los 
participantes. 
 
2.2.2.3. Dimensiones del trabajo en equipo 
Interacción y comunicación:  
Bany y Johnson (1980) explican que se da interacción si "cierto número de personas se 
convierte en grupo cuando se da la circunstancia de que cada individuo está afectado por 
cada uno de los otros individuos del grupo. Los individuos reaccionan entre sí" (p.  35). 
Bany y Johnson (1980) afirman que: 
La comunicación dentro del grupo es el elemento fundamental para la interacción y 
la productividad. Tanto la comunicación verbal como la no verbal ayudan a 
conseguir patrones de comportamiento, normas y estilos de conducta grupal, que 
consiguen activar los campos de fuerza y la estabilidad en el grupo. Fomentar más 
y mejor las comunicaciones interpersonales ayudan a la cohesión y une más a los 
miembros del grupo (p. 35) 
Por lo tanto, el comunicarnos es un proceso que hacemos desde que nacemos y que 
con el tiempo se desarrolla, son muchos los problemas que surgen en las relaciones 
interpersonales por no establecerse de forma adecuada. En un aula, los procesos de 
comunicación, tanto verbal como no verbal, son ingentes y aunque suelen cumplir muchos 
de sus objetivos, siendo uno de ellos la unidireccionalidad entre profesor y alumnos el más 
destacado y fomentado hasta ahora, cada vez más son las relaciones formales e informales 




En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
1. La   importancia   que   la  comunicación  tiene   para   poder  realizar  un   buen 
trabajo de clase. 
2. El saber escuchar y el saberte escuchado, con todo el proceso del lenguaje no verbal 
que eso conlleva. 
3. El dialogo como parte fundamental en la resolución de conflictos. 
4. Tener conciencia de la dificultad que se tiene a la hora de hablar en público. 
 
Cohesión y clima de cooperación: 
Hablar de cohesión es hablar de interacción por medio de comunicación, y de metas 
comunes, conceptos que hasta ahora hemos estado planteando. Pero para que la cohesión 
se dé, también influyen muchas variables, como nos dice Bany y Johnson (1980), difíciles 
de controlar. La propia cohesión puede identificarse en los grupos, pero es difícil aislarla 
ya que tiene muchas propiedades que se relacionan entre sí. Está relacionada con un "clima 
de sentimientos compartidos" por el grupo, que llaman "individualismo colectivo" o 
marcada "dependencia" (p.53).  
Esto implica un grado de aceptación y de amistad dentro del grupo, donde todos se 
aceptan y respetan aunque no tengan fuertes lazos unos con otros.  
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
1. La importancia que le dan a ser amigos o a ser compañeros, donde el fin último es 
conseguir los objetivos marcados. 
2. Tener la posibilidad de conocerse lo antes posible, para poder disfrutar de un buen 
clima en el aula. 
3. Sentirse cómodo   para   poder participar abiertamente  con   cualquiera  del grupo-




4. Desarrollar un| clima adecuado en clase para que se pueda expresar los 
sentimientos libremente y ayudarse mutuamente. 
 
Respeto y empatía 
Para Bany y Jonson (1980, p.35), visto desde el grupo clase, es "una red de papeles 
diversos, de posiciones y de expectativas recíprocas". Los papeles determinan las 
funciones y las contribuciones que se realizan. La situación, una jerarquía o posición 
lograda o asignada que están determinadas por el comportamiento.  
Por lo tanto, normalmente las conductas que se esperan de las personas van en 
función de los papeles que cumplen en las posiciones en las que están. Es el grupo el que 
determina la posición que tiene cada individuo y que puede ser más o menos alta. 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
1. La necesidad   de que se tengan en cuenta las opiniones de todos, aunque no se esté 
de acuerdo con ellas. 
2. Saber el valor que tiene el respeto aunque no conozcas muy bien a las personas con 
las que trabajas. 
3. Reconocer que cada profesor tiene su propia forma de trabajar en clase. 
4. No juzgar ni etiquetar. 
 
Normas y objetivo común 
Bany y Johnson (1980) plantean que las normas vienen de la interacción del grupo y que 
incluyen: costumbres, tradiciones, valoraciones, reglas, modas, manías, etc.; y también las 




Con lo que se determina que las normas son las que regulan la conducta de los 
integrantes de un grupo. Estas normas son las que diferencia a unos miembros de un grupo 
determinado de otro. 
Para Bany y Johnson (1980) las motivaciones comunes satisfechas por la 
interacción entre los miembros de un grupo hacen que éste funcione porque satisfacen las 
actividades que hacen, les da poder, seguridad, sentido de pertenencia, de aprobación. Son 
muchos los motivos y metas a alcanzar individual y grupalmente. El grupo también se 
marca sus propias metas una vez definidas por todos, ya que orientan hacia la actividad y 
han de ser aceptadas por todos. 
Lo más común para que un grupo siga unido será la meta u objetivo que quiera 
conseguir. Si un individuo sabe lo que va a conseguir si permanece en el grupo y participa 
en su consecución, probablemente esté más motivado y entusiasmado aunque sea sólo 
inicialmente en su beneficio personal y seguidamente por el grupal. Tener algo por lo que 
luchar es algo que ha movido al ser humano toda su vida, pero si además lo consigue de 
forma más eficaz apoyado y motivado por su grupo, que quiere luchar por lo mismo, 
probablemente su motivación sea mayor. 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
1.  Saber si se trabajaría mejor en grupo si previamente se establecieran unas normas 
de convivencia en el mismo y la importancia que el alumno le da a este valor. 
2. Si el profesor debe dar siempre las pautas del trabajo grupal o son los propios 
alumnos los que también deferían marcarlas. 
3. Ver el compromiso que se establece con los objetivos, tanto individual como 
grupal. 





Responsabilidad en la tarea 
En este estudio se medirán los siguientes indicadores: 
Para Bany y Johnson (1980) la posición es valorada por cada individuo en función 
de la importancia que tenga, del prestigio que dé o el valor que posea para el grupo. Lo 
cual relaciona esta posición con el status que se tenga y a su vez con la jerarquía que 
aparezca en el grupo. También está relacionada con lo que se espera de él o las funciones 
que realiza. Así, el conjunto de conductas que se espera que los miembros realicen 
individualmente dentro del grupo constituirá el rol.  
Por lo tanto la responsabilidad en la tarea están íntimamente ligados ya que los 
roles nos indican el comportamiento que hemos de esperar en función de la posición que 
ocupan los individuos dentro del grupo y el estatus la valoración adjudicada a esta 
posición, que además estará determinada con un mayor o menor prestigio. 
1. Viendo si el trabajo en grupo es la mejor manera de realizar correctamente las 
tareas en clase y fuera de ella. 
2. Queremos conocer si el trabajar en grupo les ayuda a entender mejor la tarea. 
3.    Valorar el grado de implicación con la tarea a realizar. 
 
2.2.2.4. Efectos del trabajo en equipo en el desarrollo de las conductas asertivas 
 Desarrollo social:  
La interacción cooperativa fomenta la cohesión grupal, ayuda a reducir conflictos 
intergrupos, estimula conductas prosociales dentro del grupo, disminuye las 
conductas sociales negativas, incrementa la aceptación de los miembros del grupo, 
la tolerancia hacia personas de razas diferentes y hacia personas con discapacidades 




aumenta las habilidades sociales, la capacidad para resolver problemas y el 
desarrollo moral en general. (Garaigordobil, 2003, p. 75) 
Si en el aula el docente fomenta la cooperación y la cohesión entre sus alumnos 
estos van a desarrollar conductas asertivas a favor personal y colectivo, y sobre todo 
colaborando con la interacción docente – alumno. 
 Desarrollo emocional:  
Según Garaigordobil (2003: 56) la interacción cooperativa estimula la empatía, el 
descentramiento emocional y mejora la autoestima. 
Los docentes tienen la misión de desarrollar en sus alumnos el trabajo cooperativo, 
que le va a permitir a cada uno de ellos interactuar con sus compañeros desarrollan su 
empatía, dando a conocer sus emociones y elevando el autoestima de cada uno de ellos. 
 Desarrollo cognitivo:  
Para Garaigordobil (2003: 56) el aprendizaje cooperativo incrementa el 
rendimiento académico y la memoria, fomentando una percepción más positiva del 
aprendizaje, de la tarea, y un incremento de la motivación intrínseca. 
El trabajo cooperativo también interviene en el desarrollo cognitivo, en los mejores 
desempeños académico, fomenta el aprendizaje y la tarea realizada mediante un trabajo 
cooperativo. 
 
2.3. Definición de términos básicos     
Autoafirmación: Según Gismero (2000), la autoafirmación: “refleja la capacidad de 
expresarse uno misino de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones 
sociales, entrevistas, laborales, grupos, reuniones, ello implica que por lo general son 




Cohesión y clima de cooperación: Bany y Johnson (1980) Hablar de cohesión es hablar 
de interacción por medio de comunicación, y de metas comunes, conceptos que hasta 
ahora hemos estado planteando. Pero para que la cohesión se dé, también influyen muchas 
variables (p.53).  
Expresión de sentimientos negativos: Según Gismero (2000), se trata de “evitar 
conflictos o confrontaciones con otras personas, así como la capacidad de expresar enfado 
o sentamientos negativos justificados (p. 157).  
Expresión de sentimientos positivos: Según Gismero (2000), la expresión de 
sentimientos positivos “se basa en hacer y recibir cumplidos, expresar cariño agrado así 
como iniciar y mantener conversaciones también se trata de tomar iniciativa en interacción 
con sus semejantes” (p. 156). 
Conductas asertivas: SEGÚN Gismero (2000) las conductas asertivas es el conjunto de 
respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente 
específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus 
necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de 
manera asertiva, respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia el 
autorreforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo (p. 11). 
Interacción y comunicación: Bany y Johnson (1980) explican que se da interacción si 
"cierto número de personas se convierte en grupo cuando se da la circunstancia de que 
cada individuo está afectado por cada uno de los otros individuos del grupo. Los 
individuos reaccionan entre sí" (p.  35). 
Normas y objetivo común: Bany y Johnson (1980) plantean que las normas vienen de la 
interacción del grupo y que incluyen: costumbres, tradiciones, valoraciones, reglas, modas, 




Respeto y empatía: Para Bany y Jonson (1980, p.35), visto desde el grupo clase, es "una 
red de papeles diversos, de posiciones y de expectativas recíprocas".  
Trabajo en equipo: Según Gámez (2013) “resolver distintas tareas con un grupo de 
personas es una habilidad altamente necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde 
ya formamos parte de éste en el momento que entramos en clase, estando influenciados 
directa e indirectamente por el mismo” (p. 30). 
Autoafirmación: Basados en Gismero (2000), se refiere en primer lugar a la 
Autoafirmación, que: “Refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea 
y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas, laborales, grupos, 
reuniones, ello implica que por lo general son situaciones de autoafirmación ante personas 
desconocidas” (p. 156). 
Expresión de sentimientos positivos: La segunda dimensión es la expresión de 
sentimientos positivos, según Gismero (2000), la expresión de sentimientos positivos “Se 
basa en hacer y recibir cumplidos, expresar cariño, agrado así como iniciar y mantener 
conversaciones también se trata de tomar iniciativa en interacción con sus semejantes” (p. 
156). 
Expresión de sentimientos negativos: La tercera dimensión es la expresión de 
sentimientos negativos, según Gismero (2000), se trata de “Evitar conflictos o 
confrontaciones con otras personas, así como la capacidad de expresar enfado o 


















Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe una relación significativa entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo 
en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1.  Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la comunicación en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
H.E.2. Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la cohesión y 
cooperación en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
H.E.3. Existe relación significativa entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en 
el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 




H.E.4. Existe relación significativa entre las conductas asertivas y las normas y objetivo 
común en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
H.E.5. Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la responsabilidad con 
la tarea en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
  
3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (X): Conductas asertivas 
Caballo (1986) La asertividad es la conducta socialmente habilidosa emitida por un 
individuo en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente resuelve problemas inmediatos y minimiza la 
probabilidad de futuros problemas. (p. 11). 
Variable (Y): Trabajo en equipo  
Según Gámez (2013) “resolver distintas tareas con un grupo de personas es una habilidad 
altamente necesaria e imprescindible en nuestro entorno, donde ya formamos parte de éste 
en el momento que entramos en clase, estando influenciados directa e indirectamente por 
el mismo” (p. 30). 




3.2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 










- Defensa de los propios derechos.  
- Rechaza peticiones.  
- Responde a las críticas. 
- Cambio de conducta a otras 
personas.  
- Expresar opiniones.  
- Disculparse o admitir ignorancia.  







- Hacer y recibir cumplidos.  
- Iniciar y mantener conversaciones, 
tomar iniciativa en interacción.  











Operacionalización de la Variable 2: Trabajo en equipo  






Comunicación - Se comunica para poder realizar un 
buen trabajo. 
- Sabe escuchar y se siente escuchado. 
- Reconoce el dialogo como elemento 
en la resolución de conflictos. 
- Tiene conciencia de su dificultad al 




Cohesión y clima 
de cooperación 
- Considera importante tener amigos. 
- Favorece un buen clima del aula. 
- Se siente cómodo con todos sus 
compañeros. 




- Da a conocer sus opiniones. 
- Respeta a sus compañeros 
- Reconoce la forma de trabajar del 
profesor. 
- No juzga ni etiqueta 
Normas y 
objetivo común 
- Respeta normas de convivencia. 
- Sigue pautas del profesor. 
- Tiene compromiso individual y con 
el grupo. 
- Colabora para alcanzar objetivos en 
común. 
Responsabilidad 
en la tarea 
- Valora el trabajo en grupo. 
- Mediante el trabajo en grupo 
entiende mejor la tarea. 
















4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque en el cual se realiza este estudio es el cuantitativo para Bernal, (2006) se 
denomina como un: 
Método tradicional se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 
problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados (p. 57). 
  
4.2. Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según Carrasco 
(2009, p. 44): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 




realidad y del conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de 
teorías científicas, disponibles para los fines de la investigación tecnológica y 
aplicada. El ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad 
social y natural. 
Dentro del tipo de investigación sustantiva, se enmarca el nivel descriptivo. Según 
Carrasco (2009, p. 42): “se refiere a las características, cualidades internas y externas, 
propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
y tiempo histórico concreto y determinado”.  
 
4.3. Método de investigación  
Método General: 
En la presente investigación, se utilizará el Método Científico como método general. En la 
actualidad según Cataldo, (1992, p. 26): “El estudio del método científico es objeto de 
estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. 
Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al 
investigador realizar sus objetivos”. 
A decir de Kerlinger, y otros (2002, p. 124) “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica”. Además, el mismo Kerlinger enfatiza “La aplicación del 





Método Específico:  
Como métodos específicos se utilizaron el descriptivo, y el hipotético – deductivo. Este 
según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
  
4.4. Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009, p.71), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 
analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia”.  
Asimismo, Carrasco (2009, p.73) afirma que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación 
de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. 
Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula 
ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su estado actual, 
y correlacional porque se buscó determinar el grado de relación entre las variables.  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
  V1  
 
    M  r     
 






M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1  
V2 = Observación de la variable 2 
r = relación entre las variables. 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 237). 
La población está constituida por 30 niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
4.5.2. Muestra 
La muestra es no probabilística, según Carrasco (2009) “este tipo de muestra no utiliza la 
probabilidad ni fórmula matemática, dentro del muestreo no probabilístico encontramos las 
muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio propio del investigador” (p. 243).   
Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico, intencional con los 
grupos intactos la cual estará constituida por 30 niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. Fue determinada bajo los siguientes criterios 
- Niños que asistan el día de la observación 
- Contar con la aceptación de la maestra 




4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnicas de recolección datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
Técnica de la observación 
Se utilizará la técnica la observación, según Valderrama (2009) la observación es un 
método clásico de la investigación científica que consiste en obtener datos de las 
cualidades externas o internas de un objeto o de niveles de comportamiento y conducta de 
una persona o varias personas. 
 
4.6.2. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación.  
a) Instrumento para medir las conductas asertivas 
Ficha técnica 
Nombre: Escala de comportamiento asertivo 
Autor: Wood, Michelson y Fliynn 
Adaptado por: Paricahua Rodas, Cinthia Lizbeth 
Godoy Valdivia, Joselyn Juanita 
López Huamán, Iris Roxana 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños de educación inicial 
Significación: Nivel de conductas asertivas que poseen los niños.  





La presente escala es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de conductas asertivas según los niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
Carácter de aplicación 
La escala de comportamiento asertivo es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta: Si (1) y No (0). Asimismo, el observador solo puede marcar una alternativa, con 
un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan los Conductas asertivas son las siguientes: 
D1 Autoafirmación 
D2 Expresión de sentimientos positivos 
D3 Expresión de sentimientos negativos 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de Conductas asertivas  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
D1 Autoafirmación 1,2,3,4,5,6,7 7 35,00% 
D2 Expresión de sentimientos positivos 8,9,10,11,12,13,14 7 35,00% 
D3 Expresión de sentimientos negativos 15,16,17,18,19,20 6 30,00% 














D1 Autoafirmación 0 – 2 3 – 5 6 – 7 
D2 Expresión de sentimientos positivos 0 – 2 3 – 5 6 – 7 
D3 Expresión de sentimientos negativos 0 – 2 2 – 4 5 – 6  
Conductas asertivas  0 – 7 8 – 13 14 – 20  
 
b) Instrumento sobre Trabajo en equipo  
Ficha técnica: 
Nombre: Lista de cotejo sobre trabajo en equipo para niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
Autor: Gamez, R, (2013) 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños de educación inicial 
Significación: Nivel de trabajo en equipo que poseen los niños. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial. 
Objetivo: 
La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de trabajo en equipo según los niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
Carácter de aplicación 
La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo que 





La lista de cotejo consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
respuesta: Si (1) y No (0). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con 
un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el trabajo en equipo son las siguientes: 
D1 Comunicación 
D2 Cohesión y clima de cooperación 
D3 Respeto y empatía 
D4 Normas y objetivo común 
D5 Responsabilidad en la tarea 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre Trabajo en equipo  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
D1 Comunicación 1,2,3,4 4 20,00% 
D2 Cohesión y clima de cooperación 5,6,7,8 4 20,00% 
D3 Respeto y empatía 9,10,11,12 4 20,00% 
D4 Normas y objetivo común 13,14,15,16 4 20,00% 
D5 Responsabilidad en la tarea 17,18,19,20 4 20,00% 






Niveles y rangos del Cuestionario Trabajo en equipo  
Niveles Deficiente Regular Eficiente 
D1 Comunicación 0 – 1 2 – 3 4 
D2 Cohesión y clima de cooperación 0 – 1 2 – 3 4 
D3 Respeto y empatía 0 – 1 2 – 3 4 
D4 Normas y objetivo común 0 – 1 2 – 3 4 
D5 Responsabilidad en la tarea 0 – 1 2 – 3 4 
Trabajo en equipo  0 – 7 8 – 13 14 – 20  
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 




tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 






















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Conductas asertivas. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Conductas asertivas. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85.2%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Conductas asertivas, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 









Antonio Nuñez Begazo 80 80,0% 
Susy Saavedra Yoshida 80 80,0% 
Graciela Victoria Huatuco Maldonado 95.6 95,6% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2400 85,20% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Trabajo en equipo . 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Trabajo en equipo . El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85.2%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Trabajo en equipo , reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Trabajo en equipo  
EXPERTOS 
Trabajo En Equipo  
Puntaje % 
Antonio Nuñez Begazo 80 80,0% 
Susy Saavedra Yoshida 80 80,0% 
Graciela Victoria Huatuco Maldonado 95.6 95,6% 





Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Conductas asertivas y el cuestionario de Trabajo en equipo  obtuvieron el valor de 90% y 
89% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
muy buena validez. 
  
Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 




Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece el 




K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10 








Conductas asertivas 20 5 0.851 
Trabajo en equipo  20 5 0.830 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 



























Como se puede apreciar el coeficiente de confiabilidad para el instrumento 
Conductas asertivas es 0.851 para su versión en 15 ítems, y para el instrumento de Trabajo 
en equipo es igual a 0.830 para su versión en 12 ítems mostrando así cuna excelente 
confiabilidad en ambos instrumentos.  
 
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario para Conductas asertivas, constituido por 20 ítems, dirigido a niños, 
para conocer las características de la variable 1 (Conductas asertivas). 
b. Cuestionario para Trabajo en equipo, constituido por 20 ítems, dirigido a niños, 
para conocer las características de la variable 2 (Trabajo en equipo). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 





5.1.3.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Conductas asertivas   
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conducta agresiva 8 26,7% 
Conducta asertiva 14 46,7% 
Conducta pasiva 8 26,7% 
Total 30 100,0% 
 
 
Figura 1. Conductas asertivas  
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 30 estudiantes, el 46,7% (14) presentan 
conductas asertivas de conductas asertivas, seguido por 26,7% (8) que presentan una 
conducta agresiva, y otro 26,7% (8) presentan una conducta pasiva. Si revisamos el 
promedio = 51,63 y de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños de 






Distribución de frecuencias de la dimensión Autoafirmación  
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conducta agresiva 7 23,3% 
Conducta asertiva 16 53,3% 
Conducta pasiva 7 23,3% 
Total 30 100,0% 
 
 
Figura 2. Autoafirmación 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 30 estudiantes, el 53,3% (16) presentan 
conductas asertivas en la autoafirmación, seguido por 23,3% (7) que presentan una 
conducta pasiva, y otro 23,3% (7) presentan una conducta agresiva. Si revisamos el 
promedio = 32,2 y de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños de 
5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, tienen un nivel conducta 





Distribución de frecuencias de la dimensión Expresión de sentimientos positivos   
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conducta agresiva 11 36,7% 
Conducta asertiva 8 26,7% 
Conducta pasiva 11 36,7% 
Total 30 100,0% 
 
 
Figura 3. Expresión de sentimientos positivos  
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 30 estudiantes, el 36,7% (11) presentan 
una conducta agresiva en la expresión de sentimientos positivos, otro 36,7% (11) presentan 
una conducta pasiva de expresión de sentimientos positivos, y un 26,7% (8) presentan una 
conducta asertiva en la expresión de sentimientos positivos. Si revisamos el promedio = 
19,43 y de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, tienen un nivel conducta agresiva de 





Distribución de frecuencias de la dimensión Expresión de sentimientos negativos   
Niveles Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Conducta agresiva 8 26,7% 
Conducta asertiva 14 46,7% 
Conducta pasiva 8 26,7% 
Total 30 100,0% 
 
 
Figura 4. Expresión de sentimientos negativos  
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 30 estudiantes, el 46,7% (14) presentan 
conductas asertivas en la expresión de sentimientos negativos, seguido por 26,7% (8) que 
presentan una conducta agresiva, y otro 26,7% (8) presentan una conducta pasiva. Si 
revisamos el promedio = 51,63 y de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir 
que los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, tienen un 





Trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 10 33.7% 
Regular 11 37.9% 
Deficiente 9 28.4% 
Total 30 100.0% 
 
 
Figura 5. Niveles de trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 16 y figura 5, se observa que el 37.9%  de los niños muestra que el trabajo en 
equipo es regular, mientras que el 33.7% muestra que el trabajo en equipo es eficiente y un 





Comunicación en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 5 15.8% 
Regular 17 57.9% 
Deficiente 8 26.3% 
Total 30 100.0% 
Fuente: Encuesta trabajo en equipo 
 
 
Figura 6. Niveles de comunicación en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 17 y figura 6, se observa que el 57.9% de los niños muestra que la 
comunicación en el trabajo en equipo es regular, mientras que el 26.3% muestra que la 
comunicación en el trabajo en equipo es deficiente y un 15.8% muestra que la 






Cohesión y clima de cooperación en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 18 41.1% 
Regular 8 27.4% 
Deficiente 10 31.6% 
Total 30 100.0% 
Fuente: Encuesta trabajo en equipo 
 
 
Figura 7. Niveles de cohesión y clima de cooperación en los niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 18 y figura 7, se observa que el 41.1%  de los niños muestra que la cohesión y 
clima de cooperación en el trabajo en equipo es eficiente, mientras que el 31.6% muestra 
que la cohesión y clima de cooperación en el trabajo en equipo es deficiente y un 27.4% 





Respeto y empatía en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 7 24.2% 
Regular 18 61.1% 
Deficiente 5 14.7% 
Total 30 100.0% 
Fuente: Encuesta trabajo en equipo 
  
 
Figura 8. Niveles de respeto y empatía en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 19 y figura 8, se observa que el 61.1%  de los niños muestra que el respeto y 
empatía en el trabajo en equipo es regular, mientras que el 24.2% muestra que el respeto y 
empatía en el trabajo en equipo es eficiente y un 14.7% muestra que el respecto y la 






Normas y objetivo común en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 12 38.9% 
Regular 15 50.5% 
Deficiente 3 10.5% 
Total 30 100.0% 
Fuente: Encuesta trabajo en equipo 
  
 
Figura 9. Niveles de normas y objetivo común en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 20 y figura 9, se observa que el 50.5% de los niños muestra que las normas y 
objetivo común en el trabajo en equipo es regular, mientras que el 38.9% muestra que las 
normas y objetivo común en el trabajo en equipo es eficiente y un 10.5% muestra que las 






Responsabilidad en la tarea en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Eficiente 10 32.6% 
Regular 12 38.9% 
Deficiente 8 28.4% 
Total 30 100.0% 
Fuente: Encuesta trabajo en equipo 
  
 
Figura 10. Niveles de responsabilidad en la tarea en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna 
de Bendición Horacio Zeballos. 
 
En la tabla 21 y figura 10, se observa que el 38.9% de los niños muestra que las 
responsabilidad en la tarea en el trabajo en equipo es regular, mientras que el 32.6% 
muestra que las responsabilidad en la tarea en el trabajo en equipo es eficiente y un 28.4% 





5.1.3.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Conductas asertivas 0,965 30 0,007 
Trabajo en equipo  0,957 30 0,045 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 




obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Conductas asertivas como el instrumento de Trabajo en equipo , por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman 
(grado de relación entre las variables). 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en los niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate,  2017.  
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en los niños de 5 
años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate,  2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en los niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 





 El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
  
Tabla 23 






Rho de Spearman Conductas 
asertivas 
Coeficiente de correlación 1,000 0,883** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Trabajo en 
equipo 
Coeficiente de correlación 0,883** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en los niños de 5 años 





También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con el 
trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el nivel conductas asertivas existirán 
menores niveles de trabajo en equipo, además según la correlación de Spearman de 0,883 
representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Conductas asertivas vs Trabajo en equipo 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y el trabajo 





Hipótesis específica 1 
Existe relación entre las conductas asertivas y la comunicación en el trabajo en equipo en 
los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y la comunicación en el trabajo en equipo 
en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y la comunicación en el trabajo en equipo en 
los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 











en el trabajo en 
equipo 
Rho de Spearman Conductas 
asertivas 
Coeficiente de correlación 1,000 0,801** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Comunicación 
en el trabajo 
en equipo 
Coeficiente de correlación 0,801** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y la comunicación en el trabajo en equipo en 
los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con la 
comunicación en el trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el nivel 
conductas asertivas existirán menores niveles de comunicación en el trabajo en equipo, 
además según la correlación de Spearman de 0,801 representan ésta una correlación 
positiva muy alta. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y la 
comunicación en el trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 





Hipótesis específica 2 
Existe relación entre las conductas asertivas y la cohesión y cooperación en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y la cohesión y cooperación en el trabajo 
en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y la cohesión y cooperación en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 












cooperación en el 





Coeficiente de correlación 1,000 0,825** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Cohesión y 
cooperación en el 
trabajo en equipo 
Coeficiente de correlación 0,825** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y la cohesión y cooperación en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con la 
cohesión y cooperación en el trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el nivel 
conductas asertivas existirán menores niveles de cohesión y cooperación en el trabajo en 
equipo, además según la correlación de Spearman de 0,825 representan ésta una 
correlación positiva muy alta. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y la 
cohesión y cooperación en el trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 





Hipótesis específica 3 
Existe relación entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en el trabajo en equipo 
en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017.  
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en el trabajo en equipo 
en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 









Respeto y empatía 






Coeficiente de correlación 1,000 0,840** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Respeto y empatía 
en el trabajo en 
equipo 
Coeficiente de correlación 0,840** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y el respeto y empatía en el trabajo en equipo 
en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con el 
respeto y empatía en el trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el nivel 
conductas asertivas existirán menores niveles de respeto y empatía en el trabajo en equipo, 
además según la correlación de Spearman de 0,840 representan ésta una correlación 
positiva muy alta. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y el respeto 
y empatía en el trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 




Hipótesis específica 4 
Existe relación entre las conductas asertivas y las normas y objetivo común en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y las normas y objetivo común en el 
trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, 
Ate, 2017.. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y las normas y objetivo común en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 











Normas y objetivo 
común en el 





Coeficiente de correlación 1,000 0,857** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Normas y objetivo 
común en el 
trabajo en equipo 
Coeficiente de correlación 0,857** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y las normas y objetivo común en el trabajo en 
equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con las 
normas y objetivo común en el trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el 
nivel conductas asertivas existirán menores niveles de normas y objetivo común en el 
trabajo en equipo, además según la correlación de Spearman de 0,857 representan ésta una 
correlación positiva muy alta. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y las normas 
y objetivo común en el trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 





Hipótesis específica 5 
Existe relación entre las conductas asertivas y la responsabilidad con la tarea en el trabajo 
en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación entre las conductas asertivas y la responsabilidad con la tarea en el 
trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, 
Ate, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación entre las conductas asertivas y la responsabilidad con la tarea en el trabajo 
en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 










con la tarea en el 





Coeficiente de correlación 1,000 0,884** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Responsabilidad 
con la tarea en el 
trabajo en equipo 
Coeficiente de correlación 0,884** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
El valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: 
Existe relación entre las conductas asertivas y la responsabilidad con la tarea en el trabajo 
en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017. 
 
También se observa que las conductas asertivas está relacionada inversamente con la 
responsabilidad con la tarea en el trabajo en equipo, es decir más conducta agresiva sea el 
nivel conductas asertivas existirán menores niveles de responsabilidad con la tarea en el 
trabajo en equipo, además según la correlación de Spearman de 0,884 representan ésta una 
correlación positiva muy alta. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación entre las conductas asertivas y la 
responsabilidad con la tarea en el trabajo en equipo en los niños de 5 años de la I.E.P. 




5.2. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación 
significativa entre las conductas asertivas y el trabajo en equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,883 Correlación positiva muy alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis 
de Condori y Calsin (2014) realizó un estudio sobre Relación de la conducta asertiva y el 
rendimiento académico en el área de matemáticas con estudiantes de 5° grado de 
secundaria de la Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald donde halló que bajo el 
análisis de X2 (Chi Cuadrada) nos permitió aceptar la hipótesis de la investigación, es 
decir, existe influencia en un nivel alto de la conducta asertiva en el rendimiento 
académico en estudiantes de 5° grado de secundaria de la IEBR Carlos Fermín Fitzcarrald 
de la ciudad en el año 2013. 
También se halló que existe relación significativa entre las conductas asertivas y la 
comunicación en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,801 Correlación positiva 
muy alta), al respecto Morales (2013) realizó un estudio sobre las Conductas asertivas que 
se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la Institución Educativa 
Fortunato Zora Carbajal, Tacna – 2012 donde halló que existe una relación significativa 
entre el nivel de conductas asertivas  y las conductas de riesgo como el consumo de 
bebidas alcohólicas,  consumo de tabaco e inicio de relaciones sexuales. Los adolescentes 
tienen nivel promedio de habilidades sociales (54,3%). Los adolescentes mayormente son 
consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas (58,1%). Una población mínima de 
adolescentes son fumadores ocasionales (17,8%). Asimismo, hay adolescentes que ya 
iniciaron su vida sexual (33,3%). Existe una relación altamente significativa entre las 




Por otro lado se halló que existe relación significativa entre las conductas asertivas 
y la cohesión y cooperación en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,825 Correlación 
positiva muy alta), al respecto Galarza (2012) realizó un  estudio sobre la Relación entre el 
nivel de conductas asertivas y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y 
Alegria 11, Comas-2012 quién concluyó que la mayoría de los estudiantes presentan un 
nivel de conductas asertivas con tendencia de medio a bajo lo que predispone a que dichos 
estudiantes adopten conductas violentas, no afronten adecuadamente sus problemas, a 
tener una baja autoestima, no tengan adecuadas relacione interpersonales, a no ser 
asertivos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o metas. 
Asimismo se halló que existe relación significativa entre las conductas asertivas y 
el respeto y empatía en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,840 Correlación 
positiva muy alta), al respecto Reguera (2010) realizó un estudio sobre los Efectos del 
método de aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes del 5º 
nivel de idiomas extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades-
UNAP, 2009, quien concluye que el Método de Aprendizaje Cooperativo reafirma su 
efectividad al comparar los resultados, el método de aprendizaje cooperativo muestra su 
efectividad en el mejoramiento del rendimiento académico, de los resultados del estudio 
realizado, se diseñó la propuesta para que el método de aprendizaje cooperativo se incluya 
en la nueva currícula.. 
También  se halló que existe relación significativa entre las conductas asertivas y 
las normas y objetivo común en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna 
de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,857 




efectos del aprendizaje cooperativo en las conductas asertivas, la educación intercultural y 
la violencia escolar: un estudio Bibliométrico de 1997 a 2008 donde concluyó que los 
resultados obtenidos revelan que todas las opiniones y resultados obtenidos por tos 
diferentes investigadores están en la línea de que la utilización de técnicas de aprendizaje 
cooperativo en el marco normal del proceso de enseñanza y aprendizaje es una forma 
eficaz de disminuir o eliminan conductas disruptivas, tanto las consideradas como 
"normales" como aquellas que suponen un enfrentamiento con el profesor o con los 
compañeros, y conductas de acoso y violencia dentro y fuera del recinto escolar. 
Por último se halló que existe relación significativa entre las conductas asertivas y 
la responsabilidad con la tarea en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna 
de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,884 
Correlación positiva muy alta), al respecto Daniel (2011), realizó un estudio sobre el 
Desarrollo de la asertividad en niños preescolares. Programa para disminuir las conductas 
agresivas en la escuela, quien concluyó que la asertividad es una habilidad social que 
permite al niño comunicar a los demás sus emociones y sentimientos sin pisotear los 
derechos propios ni de los demás. Antes de la aplicación del programa de asertividad los 
niños tienen conductas agresivas variadas: marcar una jerarquía de dominio de espacio y 
propiedad; temor encubierto a lo desconocido para él, la falta de habilidades sociales que 
le permitan comunicar sus inquietudes, emociones y sentimientos de manera adecuada y 








Primera:  Existe una relación significativa entre las conductas asertivas y el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,883 Correlación positiva muy alta). 
Segunda:  Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la comunicación en 
el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,801 Correlación positiva 
muy alta). 
Tercera: Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la cohesión y 
cooperación en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,825 
Correlación positiva muy alta). 
Cuarta Existe relación significativa entre las conductas asertivas y el respeto y empatía 
en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,840 Correlación 
positiva muy alta). 
Quinta:  Existe relación significativa entre las conductas asertivas y las normas y objetivo 
común en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,857 Correlación 
positiva muy alta). 
Sexta Existe relación significativa entre las conductas asertivas y la responsabilidad 
con la tarea en el trabajo en equipo en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,884 





Primera: El Ministerio de Educación debe realizar un seguimiento a los docentes de cada 
aula para que trabajen con sus estudiantes la convivencia escolar en base a 
valores de cooperación y solidaridad para cambiar las conductas agresivas. 
 
Segunda: Debe existir condiciones de espacio y materiales que fácilmente a los 
estudiantes compartir sus problemas que lo llevan a ser irritables, agresivos 
verbales y físicos, resentidos y que siempre sospechan que los demás son 
malintencionados y  de esta manera se puedan crear estrategias para combatir 
esta conducta agresiva. 
 
Tercera: Proponer un programa de actualización a los directivos y docentes sobre el 
manejo de conductas agresivas para lograr conductas asertividad en estudiantes 
del nivel inicial y lograr así en la Institución Educativa.  
 
Cuarta: Capacitar al docente para el desarrollo de habilidades y destrezas que le 
permitan facilitar las relaciones afectivas dentro del aula, al igual que organizar 
experiencias de aprendizaje que propicien una atmósfera de respeto, confianza, 
reconocimiento y aceptación, fortaleciendo además la autoestima del niño. 
 
Quinta: Orientar a los padres de la Institución Educativa, a través de la escuela de 
padres, como generadores de conductas asertivas en sus hijos, con técnicas de 
modificación conductual para obtener un buen estilo de crianza para la 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO:  CONDUCTAS ASERTIVAS Y TRABAJO EN EQUIPO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.P. CUNA DE BENDICIÓN HORACIO ZEBALLOS, ATE, 
2017 
Problema Objetivo Hipótesis Metodología técnicas e instrumentos Instrumentos 
 
Problema General:  
 
¿Qué relación existe entre las conductas 
asertivas y el trabajo en equipo en niños 
de 5 años de la I.E.P. Cuna de 
Bendición Horacio Zeballos, Ate, 2017? 
 
Problemas específicos  
 
1) ¿Qué relación existe entre las 
conductas asertivas y la 
comunicación en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017? 
 
2) ¿Qué relación existe entre las 
conductas asertivas y la cohesión y 
cooperación en el trabajo en equipo 
en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna 
de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017? 
 
3) ¿Qué relación existe entre las 
conductas asertivas y el respeto y 
empatía en el trabajo en equipo en 
niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 











Determinar la relación  entre las 
conductas asertivas y el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos, 
Ate, 2017. 
 
Objetivos específicos  
 
1) Establecer la relación que existe 
entre las conductas asertivas y la 
comunicación en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
 
2) Establecer la relación que existe 
entre las conductas asertivas y la 
cohesión y cooperación en el trabajo 
en equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
 
3) Establecer la relación que existe 
entre las conductas asertivas y el 
respeto y empatía en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 







Hipótesis General:  
 
Existe una relación significativa entre las 
conductas asertivas y el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la I.E.P. 
Cuna de Bendición Horacio Zeballos, 
Ate, 2017. 
 
Hipótesis Específicas  
 
1) Existe relación significativa entre las 
conductas asertivas y la 
comunicación en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
 
2) Existe relación significativa entre las 
conductas asertivas y la cohesión y 
cooperación en el trabajo en equipo 
en niños de 5 años de la I.E.P. Cuna 
de Bendición Horacio Zeballos, Ate, 
2017. 
 
3) Existe relación significativa entre las 
conductas asertivas y el respeto y 
empatía en el trabajo en equipo en 
niños de 5 años de la I.E.P. Cuna de 







Tipo de investigación 
El tipo de investigación es sustantiva. 
 
Método de investigación 
El método es descriptivo. 
 
Diseño de investigación 




 V1  
 





M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 
V2 = Observación de la variable 2 
r = relación entre las variables. 
 
Técnicas 
Técnica bibliográfica  
Técnica de la observación 
Técnica evaluación escrita 
 
Instrumento:  
Ficha de observación 








4) ¿Qué relación existe entre las 
conductas asertivas y los normas y 
objetivo común en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017? 
 
 
5) ¿Qué relación existe entre las 
conductas asertivas y la 
responsabilidad con la tarea en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017? 
 
4) Establecer la relación que existe 
entre las conductas asertivas y las 
normas y objetivo común en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
5) Establecer la relación que existe 
entre las conductas asertivas y la 
responsabilidad con la tarea en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición 
Horacio Zeballos, Ate, 2017. 
 
4) Existe relación significativa entre las 
conductas asertivas y las normas y 
objetivo común en el trabajo en 
equipo en niños de 5 años de la 
I.E.P. Cuna de Bendición Horacio 
Zeballos, Ate, 2017. 
 
 
5) Existe relación significativa entre las 
conductas asertivas y la 
responsabilidad con la tarea en el 
trabajo en equipo en niños de 5 años 
de la I.E.P. Cuna de Bendición 





Operacionalización de variables 
 




- Defensa de los propios derechos.  
- Rechaza peticiones.  
- Responde a las críticas. 
- Cambio de conducta a otras personas.  
- Expresar opiniones.  
- Disculparse o admitir ignorancia.  




Expresión de sentimientos 
positivos 
- Hacer y recibir cumplidos.  
- Iniciar y mantener conversaciones, tomar iniciativa en 
interacción.  
- Expresar cariño agrado. 
Expresión de sentimientos 
negativos 





Variable Dimensión Indicadores Escala de medición 
Variable 2: Trabajo en 
equipo 
Comunicación - Se comunica para poder realizar un buen trabajo. 
- Sabe escuchar y se siente escuchado. 
- Reconoce el dialogo como elemento en la resolución de 
conflictos. 




Cohesión y clima de 
cooperación 
- Considera importante tener amigos. 
- Favorece un buen clima del aula. 
- Se siente cómodo con todos sus compañeros. 
- Favorece la expresión de los sentimientos. 
Respeto y empatía - Da a conocer sus opiniones. 
- Respeta a sus compañeros 
- Reconoce la forma de trabajar del profesor. 
- No juzga ni etiqueta 
Normas y objetivo común - Respeta normas de convivencia. 
- Sigue pautas del profesor. 
- Tiene compromiso individual y con el grupo. 
- Colabora para alcanzar objetivos en común. 
Responsabilidad en la tarea - Valora el trabajo en grupo. 
- Mediante el trabajo en grupo entiende mejor la tarea. 






Escala de comportamiento asertivo 




A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones; se trata de que las leas muy atentamente y respondas 
en qué medida te identificas con cada una de ellas o no; si te describen bien o no. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas, lo importante es que respondas con la máxima sinceridad. 
 
Para responder utiliza la siguiente clave: 
 




 Dimensión 1: Autoafirmación SI NO 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto (a).   
2.  Me cuesta mucho hablar por teléfono   
3.  Cuando encuentro un defecto en alguna caso pido que me lo cambien.   
4.  Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después de mi, me callo.   
5.  Cuando alguien me insiste en algo puedo decir no con facilidad   
6.  A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que di prestado.   
7.  Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido pido que me lo cambien    
 Dimensión 2: Expresión de sentimientos positivos SI NO 
8.  A veces, no sé qué decir a las niñas o niños   
9.  Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé que decir.   
10.  Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo (a).   
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería.   
12.  Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucha pena pedirle que se 
calle. 
  
13.  Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callarme a 
manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
  
14.  Cuando tengo mucha prisa y me llama alguien por teléfono, me cuesta mucho cortarla.   
 Dimensión 3: Expresión de sentimientos negativos SI NO 
15.  Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme.   
16.  Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal el "vuelto", regreso allí a pedir el 
cambio correcto. 
  
17.  No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.   
18.  Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 
entablar conversación con él o ella. 
  
19.  Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.   




Lista de cotejo  






Por favor, marca estas cuestiones con una X de la forma más sincera posible y procura no dedicarle mucho tiempo a 
pensarlas. Da una sola respuesta a la pregunta y no dejes ninguna en blanco. Cada cuestión tiene cuatro posibles 
respuestas como aparece en el cuadro. Así: 
 
Para responder utiliza la siguiente clave: 
 
Si  No 
1 0 
 
Dimensión 1: Comunicación SI NO 
1.  La comunicación es importante para poder realizar un buen trabajo de clase.   
2.  Me dirijo a los demás miembros del equipo en un tono y volumen adecuado.   
3.  Siento que lo que digo no es escuchado o del interés de la clase.   
4.  Escucho hasta que terminan de hablar para hacer mi aportación a toda la clase.   
Dimensión 2: Cohesión y clima de cooperación SI NO 
5.  Para trabajar mejor, sería adecuado que en la clase estableciéramos amistades con los demás miembros 
del grupo. 
  
6.  Conocer  en   los  primeros   días   de  clase   a  mis compañeros me ayudaría a relacionarme antes con 
ellos. 
  
7.  La confianza con los demás permite desarrollar un buen trabajo en equipo.   
8.  Sentirme cómodo en clase con mis compañeros me ayuda a participar abiertamente.   
Dimensión 3: Respeto y empatía SI NO 
9.  Es necesario que dentro de la clase se valore y se tenga en cuenta las opiniones de todos.   
10.  En un grupo de trabajo lo importante es respetar a los demás aunque no seamos amigos.   
11.  Entiendo que cada profesor tiene su forma de trabajar en clase   
12.  Entiendo muchos de los comportamientos de mis compañeros aunque no esté de acuerdo con ellos.   
Dimensión 4: Normas y objetivo común SI NO 
13.  Se  trabajaría  mejor en grupo si  previamente se establecieran las normas del mismo.   
14.  El profesorado debería dar siempre las pautas del trabajo grupal.   
15.  Los alumnos deberían definir cómo se trabaja en el grupo de clase.   
16.  Me comprometo con los objetivos que se establecen el grupo con el que trabajo.   
Dimensión 5: Responsabilidad con la tarea SI NO 
17.  Trabajar en grupo es mejor para trabajar la tarea en clase   
18.  Trabajar en grupo es mejor para trabajar la tarea fuera de clase   
19.  Trabajar en grupo me ayuda a entender mejor la tarea.   




Tabulación de datos  
Tabulación variable conductas asertivas 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 4 4 4 
3 1 4 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 
4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 4 1 2 1 1 
5 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 
6 1 1 4 2 2 1 1 3 3 2 1 1 4 1 3 4 4 2 3 1 
7 3 2 4 4 3 4 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 1 4 1 
8 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 
9 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 1 
10 2 2 4 4 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 
11 3 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 
12 1 2 3 2 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 
13 2 1 3 2 2 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 3 4 4 2 
14 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 2 4 4 3 1 1 4 2 1 1 
15 2 4 1 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 
16 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 4 1 
17 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
18 1 4 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 
19 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 
20 3 2 4 4 3 4 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 1 4 1 
21 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 
22 3 1 4 1 4 3 1 4 4 2 1 4 1 3 1 3 1 3 4 1 
23 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 
24 3 2 4 3 3 1 2 3 3 1 1 4 3 4 4 4 4 1 3 4 
25 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
26 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 4 4 4 
27 1 4 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 
28 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 4 1 2 1 1 
29 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 3 




Tabulación variable trabajo en equipo 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 
1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 1 2 1 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 
4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
5 3 3 2 3 2 1 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 
6 4 3 1 4 3 2 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
7 4 3 3 4 2 3 2 4 1 2 3 4 3 2 2 1 3 3 2 4 
8 4 3 2 4 4 1 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
9 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 3 3 4 
10 1 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 1 3 2 4 3 3 
11 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 
12 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 
13 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 1 1 3 3 4 4 
14 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 
15 4 4 2 2 4 1 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 2 2 3 
16 4 3 2 4 1 2 3 4 3 1 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 
17 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 1 1 2 1 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 
19 3 3 2 3 2 1 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 
20 4 3 3 4 2 3 2 4 1 2 3 4 3 2 2 1 3 3 2 4 
21 4 4 2 3 3 2 4 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
22 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
23 4 4 2 3 3 2 4 4 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
24 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 
25 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 1 1 2 1 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 4 
28 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
29 3 3 2 3 2 1 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 
30 4 3 1 4 3 2 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
